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ABSTRAK 
Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi 
realitas kehidupan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode riset studi literatur. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan membaginya kedalam 
kategori-kategori yang telah dipilih dan disusun secara sistematik. Implementasi penyaluran 
bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Kota Bandung, terdiri dari 
beberapa jawaban yaitu syarat penerima bantuan sosial, dan bantuan sosial yang diberikan, yaitu: 
Bantuan Lansung Tunai Dana Desa, Bantuan sosial tunai, pembebabsan biaya listrik, kartu 
prakerja, kartu sembako dan peningkatakn program keluarga harapan. Hambatan-hambatan 
penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19, hambatan tersebut muncul baik secara 
internal maupun secara eksternal. hambatan secara internal yang muncul yaitu sebagai berikut: 
sosialisai dan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial, dan hambatan secara eksternal, yaitu: 
Kurangnya Kesadaran Di Masyarakat Akan Perubahan Tingkat Perekonomian, dan Kurangnya 
Pemahaman Masyarakat Tentang Jenis-Jenis Dan Kriteria Bantuan Sosial.Cara mengatasi 
hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk mengatasi hambatan yang ada dilakukan juga 
secara internal maupun secara eksternal. mengatasi cara hambatan secara internal sebagai 
berikut: pengawasan, komunikasi publik yang jelas. Dan kerjasama dengan pihak lain, dan 
secara seksternal, dimana masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Dampak 
dan manfaat penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19. Dampak dan manfaat yang 
dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yiatu mengetaskan kemiskinan, 
dan Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah diharapkan terus membantu masyarakat 
miskin yang membutuhkan bantuan selama pandemi ini, karena dampak dari pandemi ini banyak 
masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. 
 













Panilitian ieu diperyogikeun pikeun masihan manpaat anu penting. dina kaayaan réalitas 
kahirupan sosial. Panilitian ieu mangrupikeun panilitian kualitatif. ku ngagunakeun metode 
panalungtikan studi pustaka. Panaliti ngajelaskeun hasil panilitianna ku ngabagi kana sababaraha 
kategori anu parantos dipilih sareng disusun sacara sistematis. Palaksanaan panyaluran bantosan 
sosial pikeun komunitas anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 di kota Bandung, diwangun 
ku sababaraha waleran, nyaéta sarat pikeun nampi bantosan sosial, sareng bantosan sosial anu 
disayogikeun, nyaéta:Bantuan Langsung Dana Désa Langsung, bantuan sosial tunai, dibébaskeun 
tina biaya listrik, kartu pra-padamelan, kartu kadaharan dasar sareng paningkatan program 
kulawarga pangharepan. Halangan pikeun panyaluran bantosan sosial pikeun penanganan 
COVID-19, halangan ieu timbul sacara internal sareng éksternal. Halangan internal anu muncul 
sapertos kieu: Sosialisasi sareng Akurasi Data ngeunaan Panampi Bantuan Sosial, sareng 
halangan éksternal, nyaéta: Kurangna Kasadaran di Komunitas Parobihan dina Tingkat Ékonomi, 
sareng Kurangna Pamahaman Umum Ngeunaan Jenis sareng Kriteria Bantuan Sosial. sebaran 
bantosan sosial. Pikeun ngungkulan halangan anu aya, éta ogé dilaksanakeun sacara internal 
sareng éksternal. Ngungkulan halangan sacara internal sapertos kieu: pangawasan, komunikasi 
publik anu jelas. Sareng kerja sama sareng pihak sanés, sareng jaba, dimana komunitas matuh 
kana kabijakan pamaréntah anu aya. Dampak sareng manpaatna ngadistribusikaeun bantuan 
sosial pikeun penanganan COVID-19. Dampak sareng manpaat anu tiasa dirasa ku pamaréntah 
sareng masarakat sorangan, nyaéta ngirangan kamiskinan, sareng Ngaronjatkeun Karaharjaan 
Kulawarga Pamaréntah dipiharep bakal tetep ngabantosan jalma miskin anu peryogi bantosan 
salami pandemi ieu, kusabab pangaruh tina pandemi ieu jalma-jalma kaleungitan padamelan. 
 















This research is needed to provide significant benefits in a reality condition of social life. This 
research is a qualitative research. by using the literature study research method. The researcher 
describes the results of the study by dividing them into categories that have been selected and 
arranged systematically. The implementation of the distribution of social assistance for 
communities affected by the COVID-19 pandemic in the city of Bandung, consists of several 
answers, namely the requirements for receiving social assistance, and the social assistance 
provided, namely: : Direct Village Fund Cash Assistance, cash social assistance, exemption from 
electricity costs, pre-employment cards, basic food cards and improvement of the family of hope 
program. Barriers to the distribution of social assistance for the handling of COVID-19, these 
obstacles arise both internally and externally. Internal barriers that arise are as follows: 
Socialization and Accuracy of Data on Social Assistance Recipients, and external barriers, 
namely: Lack of Awareness in the Community of Changes in Economic Levels, and Lack of 
Public Understanding About the Types and Criteria of Social Assistance. distribution of social 
assistance. To overcome the existing obstacles, it is also carried out internally and externally. 
overcome the obstacles internally as follows: supervision, clear public communication. And 
cooperation with other parties, and externally, where the community complies with existing 
government policies. The impact and benefits of distributing social assistance for the handling of 
COVID-19. The impact and benefits that can be felt by the government and the community 
itself, namely alleviating poverty, and Improving Family Welfare The government is expected to 
continue to help the poor who need assistance during this pandemic, because the impact of this 
pandemic is that many people have lost their jobs. 
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